
















De  acuerdo  a la  norma  vigente  desde  el  pasado  8  de  diciembre,  ambas  entidades son  las 




Asimismo,  la  ley  indica  que  el  Indecopi  solo es  el  competente  para  conocer  las  restricciones 









Pueblo  a  través  de  la  línea  gratuita  0800‐15170,  al  correo 
electrónico consulta@defensoria.gob.pe o  a  través  de  las redes  sociales  (inbox  de  Facebook  y 
Twitter), para comunicar situaciones de riesgo. 
 
Lima, 30 de diciembre de 2016 
 
